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IZVLEČEK 
Prostovoljstvo v okviru evropskih ekovasi 
 
Diplomsko delo predstavlja prispevek k raziskovanju ekovasi, ki so še vedno premalo raziskane. 
V teoriji predstavim, kaj so ekovasi, kako se razlikujejo in njihovo povezanost v Globalno mrežo 
ekovasi. Predstavim tudi oblikovanje svojevrstne skupnosti v treh izbranih ekovaseh, in sicer 
Schweibenalp (Švica), Svanholm (Danska) in Sieben Linden (Nemčija), saj je to ena od osnov 
ekovasi. Druga osnovna značilnost je trajnost, na kateri temeljita delovanje in vzpostavitev 
ekovasi. Ekovasi so med seboj zelo raznolike, v nalogi pa je predstavljeno zlasti prostovoljstvo, 
saj je to ključno za delovanje ekovasi. Tako sem obravnavala temo prostovoljstva na splošno in 
raziskala splošne informacije o tem družbenem dejanju ter ga povezala z ekovasmi, pri čemer so 
me zanimale izkušnje prostovoljcev, ki so delovali v različnih ekovaseh. Glavne ugotovitve 
diplomskega dela so, da prostovoljstvo v ekovaseh ni tradicionalno, saj v njih prostovoljec ali 
prostovoljka v zameno za svoje delo dobi neko protiuslugo, ki je ponavadi v obliki nudenja bivanja 
in prehrane ali pa je dejanje krito prek alternativnega, evropskega financiranja. Prav tako 
ugotavljam, da pri prostovoljstvu pogosto ne gre zgolj za kopičenje delovnih izkušenj niti za t. i. 
prostovoljni turizem, temveč je osrednja motivacija prostovoljcev iskanje možnosti za 
preizkušanje življenja v ekološki in trajnostno naravnani skupnosti. Prostovoljstvo v ekovaseh je 
smiselno, saj reši problem opravljanja tistega dela, za katerega stalni prebivalci ekovasi nimajo 
časa. S prostovoljnim delom pa zunanji obiskovalci pridobijo nova znanja o tem, kako deluje 
alternativna skupnost, ki temelji na principih trajnostnega življenja. Čeprav je pogled na ekovasi 
najpogosteje pri prostovoljcih idealiziran, njihova pričevanja in izkušnje z življenjem v različnih 
ekovaseh odkrivajo bolj realistične poglede na njihovo delovanje. Zlasti se kažejo težave pri 
grajenju ustrezne komunikacije med trajnim prebivalstvom in začasnimi prostovoljci. Za 
poglobljeno odkrivanje pomanjkljivosti življenja v ekoskupnosti in razumevanje njihovih 
specifičnosti pa je v skupnosti treba preživeti daljše časovno obdobje in pričeti raziskovati tudi 
takšen način življenja, ki danes vedno bolj pridobiva na popularnosti. 
 
Ključne besede: prostovoljstvo, ekovas, trajnost, mladina. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Volunteering in the framework of European ecovillages 
 
The thesis presents contributios to the research of ecovillages that have always overcome research. 
In theory, I present what ecovillages are, how they differ, how they are linked to the Global 
Ecovillage Network. I also present the design of community in three selected ecovillages, namely 
Schweibenalp (Switzerland), Svanholm (Denmark), Sieben Linden (Germany), as it is one of the 
basic themes in ecovillages. Another basic feature is sustainability, on which the performance of 
ecovillages is based on. Ecovillages are very diverse from one another and in my thesis, I mainly 
write about volunteering, as it is essential for ecovillages to work. So, I discussed the theme of 
volunteering on its own and researched general information about this social act and affiliated it 
with ecovillages, taking an interest in the experience of volunteers who worked in different 
ecovillages. The main findings of the thesis are that volunteering in ecovillages is not traditional, 
as the volunteer receives something in return for its work, which is usually in the form of providing 
stay or food or it is covered by alternative European funding. I am also figuring out, that with 
volunteering the main goal is not only for acquiring more work experience, nor seeking 
volunteering tourism, the main motivation of volunteers is to seek an opportunity to try out 
everyday life in ecological and sustainable community. Volunteering in ecovillages alone makes 
sense, as it solves the problem of doing the work that the villagers don’t have time for. With 
volunteer work outside visitors gain new knowhow about how an alternative community that has 
it basis on the principles of sustainable living, works. Even though the outsiders see ecovillages 
mostly idealized, their testimonies and experiences with life in ecovillages show us more realistic 
views on their work. Mostly we can see issues with building the right communication between the 
villagers and volunteers. For an in-depth identification of everyday issues in eco-communities we 
would need to spend a longer amount of time there and also start researching this way of life, as 
today it is gaining on popularity.  
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1. UVOD 
 
Ekovasi sem prvič spoznala leta 2014 med študijem naravovarstva na Biotehniškem centru Naklo. 
Tisto leto sem imela možnost svoje praktično izobraževanje opravljati v tujini, v Švici, leto pred 
mano pa je moj sovrstnik odšel na prostovoljno delo v ekovas v Nemčiji. Zanimanje za ekovasi je 
po tej dvomesečni izkušnji raslo, zato sem naslednje leto ponovno odšla v tujino, po Švici so me 
pričele zanimati danske ekovasi in način življenja v tovrstnih trajnostno naravnanih skupnostih. 
Kasneje pa sem imela priložnost prek programov Erasmus+ obiskati še ekovasi v Nemčiji in 
Španiji. Najbolj zanimiva sta mi postala njihov trajnostni način življenja in pa interakcija med 
stalnimi prebivalci oziroma člani skupnosti, ki trajno prebivajo v ekovaseh, ter zunanjimi gosti in 
prostovoljci, saj sem razlike in ločnice občutila tudi na lastni koži, in sicer kot prostovoljka. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu sem 
predstavila temeljne pojme, kot so ekovas, trajnost in prostovoljstvo. O prostovoljstvu sem našla 
veliko literature tako slovenskih kot tujih avtorjev. Delo temelji zlasti na ugotovitvah, ki jih je 
podala Findeisen (2012) in piše o prostovoljstvu kot o načinu življenja, na ugotovitvah Podjeda 
(2018), ki je prostovoljstvo raziskoval tudi za doktorsko disertacijo, kjer se je ukvarjal z vidikom 
prostovoljstva v društvu za opazovanje ptic, pa tudi Wilsona (1999, 2000), ki je prostovoljstvo 
proučeval z različnih vidikov. Skupnost in trajnost sta dve temi, o katerih sem prebrala precej del, 
saj je to področje precej dobro raziskano. Pri nas se z delovanjem in oblikovanjem skupnosti med 
drugim ukvarjata Bahovec (2005) in Jeriček (2004), precej pa je tudi tujih avtorjev, ki so ti dve 
tematiki bolj podrobno raziskali. Problem se pojavi pri raziskovanju ekovasi v slovenskem 
kontekstu, zato sem se pri definiciji oprla kar na uradno definicijo ekovasi, ki je objavljena na 
spletnih straneh obravnavanih ekovasi ter na spletni strani Globalne mreže ekovasi (v nadaljevanju 
GEN). Glede znanstvenih del s tega področja pa naletimo na pomanjkanje raziskav. Raziskovanje 
ekovasi je namreč še danes relativno mlad fenomen (Wagner 2012: 81). Večinoma se raziskovalci 
osredotočijo na izbrano, konkretno temo raziskovanja v eni izmed ekovasi, manj pa je primerjalnih 
študij, ki bi pokazale na podobne karakteristike ekovasi. Primerjave ekovasi so večinoma 
dosegljive zgolj na blogih različnih oseb, ki potujejo med ekovasmi in poskušajo ugotoviti, ali je 
takšen življenjski stil za njih ustrezen. Pri tem se je treba zavedati, da gre pri tovrstnih opisih za 
osebne izkušnje, kjer ne gre za znanstveno primerjalno analizo. 
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V praktičnem delu naloge sem predstavila izsledke s terenskega dela. Opravila sem dva 
polstrukturirana intervjuja, in sicer z Anniko in Marie Laure, dvema prostovoljkama, ki sem ju 
spoznala na mladinski izmenjavi v Nemčiji. Annika je bila ravno med opravljanjem enoletne 
prakse v ekovasi Sieben Linden v Nemčiji, tam je pomagala v ekipi za seminarsko dejavnost. 
Marie Laure pa je bila prostovoljka v ekovasi Los Portales, kjer je pomagala povsod, kjer so jo 
potrebovali, njen projekt pa je bil osredinjen na vetrne elektrarne. Sedaj ureja svojo dejavnost kot 
začasni član ekovasi. Izpeljala sem tudi anonimno anketo s prostovoljci, ki so svoj čas prispevali 
v evropskih ekovaseh. Večina zbranega etnografskega materiala pa sloni na opazovanju z udeležbo 
z avtobiografsko metodo, saj sem, kot sem že omenila, med letoma 2014 in 2017 preživela štiri 
mesece v treh ekovaseh, in sicer Schweibenalp (Švica), Svanholm (Danska) in Sieben Linden 
(Nemčija). V nadaljevanju naloge predstavljam podrobne razlike in podobnosti med različnimi 
ekovasmi, kjer sem pisala tudi dnevnike, ki so ključni za pričujočo nalogo. »Pri polstrukturiranih 
intervjujih si vnaprej pripravimo seznam vprašanj, pri spraševanju pa potem preskakujemo od teme 
k temi,« zapiše Muršič (2011: 98). Tudi sama sem si zastavila glavno temo in v kratkem okvirju 
časa, ki sem ga imela, opravila dva intervjuja z Nemko Anniko in Francozinjo Marie Laure. Moje 
raziskovanje je vezano na evropski prostor in na ekovasi, vendar pa v Sloveniji uradne ekovasi še 
vedno nimamo,1 zato bi za več pogovorov morala obiskati več ekovasi v tujini, kar pa se mi 
finančno in časovno ni izšlo, tako da sem kot metodo dela uporabila tudi anketni vprašalnik. 
Muršič (2011:103) piše, da »v antropologiji praviloma ne izvajamo anketne raziskave«, razen če 
jo opravimo s celotno proučevano skupnostjo. Vendar pa sem ob upoštevanju, da večina 
prebivalcev in prostovoljcev nima dobre povezave do interneta, ustvarila splošen vprašalnik in ga 
objavila na družbenih omrežjih. Žal so bili odzivi potencialnih sogovornikov redki, kar je 
onemogočalo bolj poglobljeno analizo. »V življenjskih izkušnjah in spominih (se) prepletajo 
individualna doživetja, refleksije in domisleki« (Muršič 2011:105), zato sem pri raziskovanju 
vključila tudi lastno izkušnjo prek avtobiografske metode z opazovanjem z udeležbo. 
Intervjuja sem opravila z dvema prostovoljkama v ekovaseh med izmenjavo mladinskih delavcev 
v ekovasi Sieben Linden. Na žalost mi ni uspelo narediti več intervjujev, saj sem ekovasi pričela 
obiskovati še pred svojim študijem na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in nisem 
 
1 Uradnih ekovasi nimamo, saj mora biti uradna ekovas registrirana pri GEN-u. Več zametkov je tudi na Primorskem, 
Sončni grič, pa tudi več skupnosti, ki sledijo temeljnim načelom.  
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pričakovala, da se bo moj interes spremenil v moje raziskovanje življenja v ekovaseh. 
Transkripcijo intervjujev sem dodala tudi med priloge. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako prostovoljstvo doprinese h grajenju in funkcioniranju 
skupnosti in kakšne so izkušnje prostovoljcev, ki so se odločili za krajše bivanje v evropskih 
ekovaseh. Zanimalo me je, kaj jih motivira za prostovoljstvo v konkretnih vaseh, prav tako pa sem 
na izbranih lokacijah raziskovala, kakšen je odnos do prostovoljcev s strani stalnih članov 
skupnosti.  
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2. OPREDELITEV EKOVASI 
 
Občutek globalne ranljivosti se je konec 20. stoletja počasi razširil med družbo in s tem pričel 
postavljati odgovore na vprašanja okoljske in ekonomske krize kot tudi na družbeno-kulturne 
spremembe. Kot odgovor na nove družbene težave so se pojavile nove vrste družbenih gibanj, ki 
so promovirale denimo odrast (degrowth), ekološko kmetijstvo, podprto s strani skupnosti, in t. i. 
tranzicijska mesta.2 Osrednji cilj omenjenih združenj je prizadevanje za družbeno spremembo k 
bolj trajnostnemu življenjskemu stilu. Med preostalimi omenjenimi primeri zahodnega aktivnega 
državljanstva ekovasi predstavljajo kompletno in radikalno alternativo, saj od svojih članov 
zahtevajo globljo in daljšo zavezo (Losardo 2016: 48).  
Pojem »ekovas« se je prvič oblikoval v devetdesetih letih 20. stoletja, takrat se je pričelo tudi 
obširnejše raziskovanje ekološke in družbene trajnosti, oba termina pa sta zelo povezana z 
ekovasmi (Wagner 2012: 81). Termin sta prvič uporabila Robert in Diane Gilman v delu Ekovasi 
in trajnostne skupnosti: Poročilo za sklad Gaia (Ecovillages and Sustainable Communities: A 
Report for Gaia Trust) (Mychajluk 2017: 180). Že pred tem obdobjem so obstajale skupnosti, ki 
so delovale ekološko in so bile povezane z naravo, vendar pa je prav poseben fokus na trajnosti 
spodbudil nastanek ekovasi. Nekatere starejše skupnosti so šele čez čas spremenile svojo 
namembnost in so šele danes lahko imenovane kot ekovasi (npr. Findhorn in Twin Oaks). Med 
namensko skupnostjo in ekovasjo je več podobnosti kot razlik, vendar pa teh dveh terminov ne 
moremo enačiti (Wagner 2012: 81). »Ekovasi so eden od odgovorov, ki jih družba izraža kot 
reakcijo na trenutno ekonomsko, okoljsko in družbeno krizo v skladu z zmanjšanjem zaupanja v 
delujoče institucije, ki utelešajo reprezentivno demokracijo in globalni trg« (Losardo 2016: 63). 
»Ekovas je načrtovana ali tradicionalna skupnost, ki z uporabo lokalnih participatornih procesov 
celostno integrirajo ekološko, ekonomsko, družbeno in kulturno raven trajnosti v namen obnovitve 
družbenih in naravnih okolij« (spletni vir 1, 25. 4. 2017). Definicija je široka, saj omogoča, da se 
lahko pod pojmom prepozna različne skupnosti in projekte. Ker je vsaka ekovas oblikovana po 
željah ljudi, ki tam živijo, in glede na njihovo vizijo, kontekst, kulturno ozadje in interese, si niti 
 
2 Tranzicijsko mesto je mesto, kjer prebivalci pričnejo živeti s pomočjo obnovljivih virov, so svojevrstna prehodna 
oblika med kapitalizmom in trajnostno naravnanostjo ekovasi. 
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dve nista povsem enaki. Čeprav je vsaka ekovas edinstvena, pa jih GEN razvršča v tri kategorije 
(spletni vir 1, 25. 4. 2017): 
− urbana ekovas: skupnosti ali ekološke soseske s skupno vizijo, da bi poustvarile življenje 
v mestu v bolj trajnostno, sodelovalno in participatorno izkušnjo; 
− tradicionalna ekovas: obstoječe podeželske vasi ali skupnosti, ki se odločijo za oblikovanje 
lastne vizije prihodnosti in uporabijo participatorne procese, prek njih združujejo 
samooskrbno tradicionalno znanje in pozitivne nove inovacije; 
− namenska ekovas: ustvarjena s strani ljudi, ki se združijo prek skupne vizije oziroma 
skupnega namena bivanja. 
Kooperativna kultura je bistvena v ekovaseh. Pojem ne govori le o delitvi materialnih stvari, 
temveč tudi o razmerju, saj so razmerja in odnosi v centru premišljevanja. Sodelovanje pri 
odločanju, ki ceni vsa stališča, mirno reševanje sporov in skupnostna miselnost, so elementi 
kooperativne kulture (Mychajluk 2017: 181), ki se velikokrat uporabljajo še pred ustanovitvijo 
ekovasi. Mnogi prebivalci ekovasi menijo, da skupno lastništvo zemlje krepi kooperativnost, saj 
združuje posameznike in jih usmerja v nek skupen cilj. Skupni prostori v ekovaseh so večinoma 
locirani centralno, kjer ima do njih vsakdo dostop, pa naj bo to skupna hiša, jedilnica, skupni vrt 
in podobno. Skupne prostore si prebivalci včasih tudi razdelijo, na primer, če imajo v skupni lasti 
vrt, si ga razdelijo in obdelujejo posamično. V nekaterih skupnostih so bivalni prostori določene 
enote (družine, sorodstva) privatizirani, vendar pa v teh primerih gradijo v ekovaseh 
kooperativnost materialno drugače. Eden od načinov so delovni dnevi. Skupnost izbere dni, ko vsi 
prebivalci ekovasi s svojim delom prispevajo k dobremu počutju vseh, pa naj bodo to različni 
skupni gradbeni projekti, urejanje skupnih prostorov, delo v vrtovih in podobno (Wagner 2012: 
96). Gradnja skupnega prostora zbližuje skupnost in je v samem bistvu sodelovanja. Pomembna 
pa je tudi uporaba skupno zgrajenih prostorov, ko so ti v dokončani fazi. Tako se pogosto spodbuja 
gradnja posameznih hiš in kolektivna uporaba velikega skupnostnega prostora v obliki skupnih 
kopalnic, kuhinj, knjižnic, glasbenih sob, prostorov za druženje in zunanjega jedilnega prostora 
(Pickerill 2015: 5–7). Glavne značilnosti oziroma težnje skupnosti v ekovaseh so najpogosteje 
kultura samozadostnosti, želja po minimalnem vplivu na okolje z minimalno porabo dobrin, 
nizkocenovni pristopi h gradnji in sobivanju. Pomembno je tudi razširjeno razmerje skrbi za druge 
(izven nuklearne družine), progresivne vrednote (na primer enakopravnost spolov) in poudarek na 
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skupnostnem, kolektivnem deljenju dobrin. Takšen način življenja poudarja povezanost med 
ljudmi in njihovim okoljem (Pickerill 2015: 2). Sodelovanje pa se izraža tudi v odločanju. 
Popularna metoda odločanja v ekovaseh je sociokracija, ki pomeni vladanje prek vrstnikov 
oziroma kolegov. Principi sociokracije so preglednost, enakovrednost in učinkovitost. Pri 
sprejemanju odločitev člani skupnosti uporabljajo povratne informacije, ki so ključne za izvedbo 
odločitve. Sociokracija poenostavljeno deluje tako, da se najprej oblikuje predlog, nato se sprejme 
odločitev, da bodo ta predlog obravnavali. Kasneje izberejo posameznike za različne funkcije na 
volitvah. Redno se tudi zbirajo povratne informacije za izboljšanje vlog v odločanju. 
Samoorganizira se tudi struktura upravljanja povezovalnih krogov oziroma odborov. Pomembna 
je debata, kjer se ugotavlja, ali je cilj jasen oziroma stalen za vsak krog posebej, in uredijo se 
povratne zanke, ki so vgrajene v vsak predlog, s katerim se strinjajo vsi člani skupnosti. Predlog 
se obravnava toliko časa, dokler ne dosežejo popolnega konsenza. Ob pravilnem razumevanju 
sociokracije ekovasi hitreje in bolj učinkovito sprejemajo skupne odločitve brez skrbi, da bi 
kdorkoli bil preslišan ali spregledan (spletni vir 4, 25. 4. 2019), vendar pa je takšen način odločanja 
lahko tudi precej zamuden za odločitve, ki morajo biti hitro sprejete. Ekovasi uporabljajo tudi 
druge načine odločanja, ki so prilagojeni posamezni skupini ljudi, kar je odvisno od strukture, 
kulture članov skupnosti in drugih dejavnikov. 
Losardo (2016: 57–60) piše, da lahko najpogostejše prakse, ki so ključne in specifične v ekovaseh, 
glede na njene raziskave strne v tri kategorije: prehrana, bivanje in ostale trajnostne prakse. Večina 
ekovasi, ki jih je raziskovala, poskuša pridelovati lastno hrano in s tem doseči neke vrste 
samozadostnost ter zmanjšati svoj ekološki odtis. To člani skupnosti skušajo doseči z izogibanjem 
rabe pesticidov, manj pogostim prehranjevanjem z mesnimi in mlečnimi izdelki ter z uživanjem 
lokalno pridelane hrane. Lastna pridelava hrane večinoma temelji na biološki, biodinamični in 
permakulturni pridelavi, saj ti načini spoštujejo potrebe pokrajine, tradicionalnih poljščin in 
lokalne biodiverzitete. Glavni namen takšne pridelave je, da postanejo kemična gnojila nepotrebna 
in da pri obdelovanju zemlje dosežejo enak učinek na naravni način. Podobna integracija v lokalno 
naravno in kulturno okolje se izraža tudi z arhitekturo. Avtorica zapiše, da se večina naselbin, ki 
jih je obiskala, odloči za bivalne rešitve, ki so v harmoniji z okolico. S takšnim načinom bivanja 
se ekovasi spopadejo tudi s problematiko delne depopulacije v skoraj zapuščenih ruralnih regijah, 
saj uporabijo kulturno zapuščino vaškega območja in si ga prilagodijo, tako da ustreza načinu 
bivanja, ki so si ga zamislili. Druge ekovasi pogosto eksperimentirajo s poltrajnimi rešitvami, kot 
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so na primer bivanje v jurtah, mongolskimi šotori ali pa z življenjem v tipijih, šotorih, značilnih 
za ameriške staroselce. Prav tako v ekovaseh pogosto gradijo z naravnimi materiali, kot so slama, 
les in podobno. Ostale trajnostne prakse so pogoste, kar pomeni, da velikokrat sami poskušajo 
narediti produkte, ki so potrebni za delovanje naselbine. To so na primer peka kruha, izdelovanje 
mila in kozmetike, šivanje, lončarjenje, pridelava in predelava zelišč in podobno. Na ta način 
ohranjajo tradicionalne načine predelave, prihranijo denar, zmanjšajo odpadke s ponovno rabo in 
recikliranjem ter se izognejo nezdravi in neetični porabi. Vsaka ekovas ima tudi svoj lasten način 
rabe in pridelave energije, od biomase, sončnih celic do drugih obnovljivih virov energije, odvisno 
od potreb in zavesti prebivalcev (Losardo 2016: 57–60). Z Losardo se strinja tudi Mychajluk 
(2017: 181), ki pravi, da »čeprav izjemno raznolike zaradi njihove natančne zgradbe, ki je odvisna 
od sestave njihovih prebivalcev in njihovega območja, imajo ekovasi skupno željo, da ustvarijo 
majhen vpliv (na okolje) z visoko kvaliteto življenja v harmoničnem razmerju z njihovimi 
lokalnimi in globalnimi ekologijami«. 
Kooperativna kultura je bistvena v ekovaseh. Pojem ne govori le o delitvi materialnih stvari, 
temveč tudi o pomenu medčloveških odnosov, kjer so razmerja in odnosi v centru premisleka. 
Sodelovanje pri odločanju, ki ceni vsa stališča, mirno reševanje sporov in skupnostna miselnost so 
vsi elementi kooperativne kulture (Mychajluk 2017: 181), ki se velikokrat uporabljajo še pred 
ustanovitvijo ekovasi oziroma v procesih njenega snovanja. Vsekakor pa je gibanje ekovasi v 
zadnjem desetletju doživelo močan porast, kar priča tudi oblikovanje globalnih mrež ekovasi –
GEN. 
2.1. Globalna mreža ekovasi – GEN 
 
Globalna mreža ekovasi oziroma GEN (The Global Ecovillage Network) je vedno rastoča mreža 
regenerativnih skupnosti in iniciativ, ki povezuje kulture, države in kontinente. Srečuje se z 
ustvarjalci zakonov, vladami, nevladnimi organizacijami, znanstveniki, podjetniki, aktivisti, 
družbenimi mrežami in ekološko naravnanimi posamezniki po svetu, da bi razvila strategije za 
globalno tranzicijo v trajnostno naravnane skupnosti. GEN sestavlja pet regionalnih mrež, ki so 
locirane po različnih kontinentih, celotno mrežo pa sestavlja več kot 10.000 skupnosti in podobnih 
projektov, kjer ljudje živijo skupaj v ekološki harmoniji. Njihova vizija je, da bi svet sestavljali 
pravnomočni državljani in skupnosti, ki si same kreirajo lastne poti k trajnejši prihodnosti ter 
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gradijo mostove upanja in mednarodne solidarnosti. Njihova misija je, da nudijo orodja, primere 
in globalno reprezentacijo razširjajoči se mreži, ki se razvija, in da demonstrirajo trajnostne 
principe in prakse v njihovem življenju in skupnostih po celem svetu. Stremijo k izobraževanju 
posameznikov z vseh področij delovanja z deljenjem izkušenj in najboljših praks s pomočjo mrež 
ekovasi. Lokalnim skupnostim želijo omogočiti globalno interakcijo s promocijo medsebojnega 
sprejemanja in spoštovanja, učinkovitega komuniciranja in medkulturnega dialoga (povzeto po 
GEN spletni strani, spletni vir 1, 25. 4. 2017). 
Danes GEN združuje več kot 10.000 skupnosti na vseh kontinentih. Čeprav ne obstaja povsem 
enoten model ekovasi, obstajajo skupni principi delovanja, ki jih navajajo na svoji spletni strani: 
− ukoreninjenost v lokalne participatorne procese, 
− vključevanje socialne, kulturne in ekonomske dimenzije v celoten sistemski pristop k 
trajnosti, 
− aktivno obnavljanje in regeneriranje družbenih in naravnih okolij. 
Trenutno se GEN ukvarja z razlikovanjem med ekovasmi in projekti ekoloških naselbin, ki so 
lokalne iniciative, ki inspirirajo, izobražujejo in posvajajo način življenja, značilen za ekovasi, 
čeprav v teh projektih ni skupnostnega bivanja. Primer projektov ekoloških naselbin so denimo 
različni izobraževalni centri, zelene šole, permakulturni centri in ekološke kmetije. Ekovasi tudi 
pomagajo k implementaciji Ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov in Klimatskega 
sporazuma na lokalnem nivoju. Veliko družbenih inovacij, ki se jih razvije v ekovaseh, lahko 
prenesemo in repliciramo na večje družbeno okolje in s tem spodbudimo pozitivno družbeno 
transformacijo (spletni vir 1, 25. 4. 2017). V centru diskusije Globalne mreže ekovasi so skupnosti, 
ki se formirajo po vseh kontinentih (spletni vir 1, 25. 4. 2017). Dejanski vpliv organizacije, kot je 
GEN, na okoljsko politiko in globalno trajnostno izobrazbo je po mnenju nekaterih raziskovalcev 
precej marginalen (Taubach 2016: 10). Lasten občutek glede vpetosti ekovasi v mrežo GEN je, da 
je vključenost ključni cilj vsake obiskane ekovasi, tako prebivalci kot tudi prostovoljci pa vsako 
leto intenzivno sodelujejo na srečanjih, ki se organizirajo po Evropi z namenom večjega 
povezovanja skupnosti. 
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2.2. Skupnost in ekovas 
 
Čeprav imamo v antropologiji vrsto definicij skupnosti, je za ekovas ustrezna definicija, ki jo 
podaja Jeriček (2004: 36), in sicer: »Pojem skupnost je v preteklosti pomenil povezano skupino 
ljudi, živečo na določenem kraju. Skupnosti so članom nudile oporno mrežo in poskrbele bolj ali 
manj za vse njegove potrebe – tako so delovale preventivno v več pogledih – preprečevale so 
prestopniška dejanja, prispevale so k boljšemu počutju, zdravju in k manjšemu številu socialnih in 
drugih bolezni.« Skupnost je torej skupina ljudi, ki so socialno soodvisni, ki skupaj sodelujejo v 
pogovorih in pri sprejemanju odločitev ter delijo določene navade, ki jo definirajo in hranijo 
(Jeriček 2004: 39). Pickerill (2015: 2) ugotavlja, da je skupnost lahko razumljena kot gosta, 
raznovrstna, relativno avtonomna mreža družbenih razmerij, vendar ni samo prostor, temveč tudi 
sredstvo zbliževanja. Seveda pa se skupnosti med seboj tudi razlikujejo glede na družbo in njeno 
pojmovanje, kar je lepo opisal in definiral Bahovec (2005). Ta v svojem delu loči med osmimi 
različnimi definicijami skupnosti, ki se lahko pojavljajo v družbi (Bahovec 2005: 10–11): 
− skupnost v povezavi z geografsko lokacijo in identifikacija s skupnim bivanjem, 
− skupnost v povezavi s skupnimi kulturnimi, etničnimi, religioznimi in drugimi 
značilnostmi, 
− skupnost v povezavi trdneje, trajneje povezanih skupin; to so lahko krvne skupnosti, 
religiozne skupnosti, skupnosti alternativnih družbenih gibanj, 
− človeštvo kot ena skupnost, 
− skupnost v povezavi s poklicem ali z ljudmi s posebnimi zahtevami, 
− institucija ali organizacija s formalno strukturo, npr. zveze držav, 
− virtualne skupnosti, 
− skupnosti v povezavi z interesom posameznika.  
»V vsaki skupnosti se izražajo osebni, kulturni in strukturni vidiki povezanosti. Ljudje se čutijo 
povezane zaradi neke notranje, lahko rečemo simbolne vezi, ki jo sprejemajo za del svoje 
identitete. Vsebina vezi ima za posameznike poseben pomen, je vrednota, ki pomembno vpliva na 
njihovo življenje. /…/ Vsaka skupnost oblikuje družbeno omrežje, komunikacijsko povezan 
prostor, do katerega posamezniki čutijo pripadnost« (Bahovec 2005: 13). Biti del ekološke vasi 
pomeni biti del skupnosti, kar pomeni, da član ekovasi deli svoje življenje, čas, osebno lastnino, 
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znanje in pogosto tudi finance z ostalimi člani skupnosti (Pickerill 2015: 1). V skupnostih ekovasi 
lahko opazimo, da je glavna združevalna nit, ki povezuje njene pripadnike, trajnostni način 
življenja. Pojmovanje tega pa je odvisno od okolja, v katerem je postavljena ekovas, saj se zna 
zgoditi, da imajo prebivalci pogosto drugačen odnos do prostora in tudi drugačno razumevanje 
trajnosti. Pogosto imajo tudi drugačen odnos do energije, ki je pogosto poceni zaradi veliko 
obnovljivih virov. Tovrstni odnosi pogosto pridejo v konflikt s prostovoljci, saj ti menijo, da se v 
nekaterih vaseh stalni prebivalci ne obnašajo racionalno do rabe energetskih virov (Prince 2017: 
12).  
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3. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
Trajnostni razvoj je razvoj, ki združuje zadovoljevanje potreb sedanjosti in upoštevanje potreb 
prihajajočih generacij. Vključuje dva ključna koncepta: koncept potrebe in koncept omejevanja. 
Namreč slednje je potrebno zaradi omejenih zmožnosti okolja, da zadovolji sedanje in prihodne 
potrebe človeštva (spletni vir 7, 20. 5. 2017). Ta definicija izhaja iz Brundlandtskega poročila, 
vendar pa pojem izhaja iz 19. stoletja, ko so socialistična gibanja pričela zahtevati več družbene 
pravičnosti in enakosti. Sodobno okoljsko gibanje se je pričelo okoli leta 1962 v ZDA z izdajo 
publikacije Nema pomlad (Silent Spring) avtorice Rachel Carson. Leta 1975 je bil pred Generalnim 
združenjem Združenih narodov predstavljen dokument Kaj zdaj? (What now?). V dokumentu so 
bile navedene definicije ciljev alternativnega razvojnega modela: 
− zadovoljevanje osnovnih potreb vseh ljudi, 
− zanašanje nase in samoodločanje ljudi in ljudstev, 
− ekološki razvoj. 
Cilji modela so bili premagati globalno okoljsko krizo, zadovoljiti potrebe vseh ljudi, prav tako so 
bila ključna vprašanja medgeneracijske solidarnosti, ki se dotika tudi vprašanj miru in 
demokracije. Pomembno je bilo vzpostavljanje ravnovesja med ekološkimi, ekonomskimi in 
družbenimi zahtevami (Brocchi 2008: 32). Torej ključno vlogo je imela tudi ekološka dimenzija. 
Ekološka trajnostnost pomeni ustvarjanje boljšega okolja za katero koli dano populacijo, pri čemer 
je ključno zagotavljanje in ohranjanje naravnih virov (vode, zraka itd.), ki ne ovirajo regeneracije 
(Kattel 2005: 258). Sprva je bil koncept trajnosti skovan za gozdarstvo, njegov pomen je bil 
omejevanje izkrčevanja gozdov in njihovo ohranjanje. Ohranjanje naravnih virov za prihodnost je 
trajno, saj so že naši predniki skrbeli za to, da so imeli dovolj surovin za svoje preživetje in 
preživetje svojih potomcev. Vedno smo imeli dva različna pogleda na razmerje med človeštvom 
in naravo: prilagoditev in harmonijo ter nadvlado nad naravo. Čeprav se je v zahodnem svetu 
uveljavila slednja, pa je prva vedno sobivala nekje v ozadju. Vsakršen razvoj je večdimenzionalno 
delo v želji po višji kakovosti življenja za vse človeštvo. Ekonomski in družbeni razvoj ter okoljska 
zaščita so medsebojno povezane komponente trajnostnega razvoja (Kuhlman, Farrington 2010: 
3438).  
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»Ekovasi so odličen primer prizadevanj za ustvarjanje trajnostne kulture« (Wagner 2012: 95). Za 
uspešno vodenje in delovanje ekovasi pa je treba vložiti v celoten projekt veliko ur dela, tudi 
prostovoljnega, saj z omejenimi sredstvi prebivalci ekovasi pogosto ne uspejo postoriti vsega sami. 
Učni proces v ekovaseh je obojestranski, z vsakim novim gostom se skupnost predrugači, 
prostovoljec pa na lastni koži izkusi alternativni način prebivanja (Prince 2017: 5).  
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4. PROSTOVOLJSTVO 
 
Zakon o prostovoljstvu v Sloveniji definira, da je prostovoljstvo »družbeno koristna brezplačna 
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških 
zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri 
reševanju problemov posameznikov in družbe. Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po 
svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi 
zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist« (spletni vir 8, 5. 3. 2019). Vendar pa je razlag 
prostovoljstva in prostovoljcev veliko. Med drugimi je prostovoljec oziroma prostovoljka 
»navadno oseba, ki brez pričakovanja materialne koristi prispeva svoje znanje, spretnosti in 
kulturo v dobro skupnosti, najpogosteje v oblikah organiziranega prostovoljnega dela« (Findeisen 
2003: 59). Definicija iz SSKJ definira prostovoljstvo kot delovno, ponavadi neplačano, sociološko 
pa je to »vsaka dejavnost, pri kateri se čas prostovoljno nameni za koristi drugega človeka, skupine 
ali organizacije« (Podjed 2008: 38). Ramovš (2001: 314) pa postavlja težišče na prostovoljstvo 
kot osnovno sodobno obliko »solidarnosti v socialnem delovanju«. 
Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, 
izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem itd. Pomembno pa je tudi v 
kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci). Opravljajo ga ženske in moški, 
mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob 
upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev (Makovec 2015: 27). Motivacija za 
prostovoljstvo je povezana z zadovoljevanjem posameznikovih višjih potreb, kot so potreba po 
samouresničevanju, spoštovanju, pripadnosti in varnosti (Findeisen 2012: 92). Prostovoljstvo ima 
velik pomen za skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja v družbi; brani interese posameznikov 
in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob in izključeni; je ena od osnovnih poti 
odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v 
družbi; prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju 
služb in institucij (Makovec 2015: 27). Vendar pa je to vidno velikokrat le na zunaj, notranji 
pogledi razkrijejo tudi drugačne dimenzije prostovoljskega delovanja. Podjed (2008: 42) v svojem 
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članku Paradoksi volonterstva ugotavlja, da je opravljeno delo videno kot koristno za obče dobro, 
vendar če se osredotočimo na posameznika, lahko najdemo tudi egoistične motive v njihovih 
dejanjih. Meni, da altruizem deluje na ravni skupnosti, kar se tiče prostovoljca, in ne na ravni 
posameznika. Prostovoljstvo in altruizem se priučita, za kar poskrbi družba, in sta torej v veliki 
meri kulturno pogojena.  
Wilson (2000: 215) zapiše, da je prostovoljstvo dejavnost, kjer svoj prosti čas namenimo, da 
koristimo drugi osebi, skupini ali organizaciji. Vendar pa ugotavlja, da ima tudi prostovoljec 
oziroma prostovoljka specifične koristi od svojega delovanja in časa, ki ga nameni določeni 
dejavnosti, pa če je to čustvena, materialna ali finančna.  Med drugim ugotavlja, da je raven 
izobrazbe velikokrat najbolj predvidljiv pokazatelj prostovoljstva. Izobrazba namreč 
povečuje raven zavesti o problematiki in pogosto povečuje empatijo. Izobražene ljudi 
pogosteje prosijo za prostovoljsko delo, saj pripadajo več organizacijam, kjer razvijajo 
civilne spretnosti. Pomembnost izobrazbe pa je odvisna tudi od same prostovoljske izkušnje, 
saj včasih za določeno delo potrebujejo osebo, ki ima več življenjskih izkušenj, kar ni nujno 
pogojeno z uradnim izobraževalnim sistemom (Wilson 2000 : 219–220). Ljudje, ki so zdravi, 
bolj izobraženi, verni, starejši, poročeni, živijo v večjem gospodinjstvu ali imajo višji 
prihodek, so po nekaterih meritvah pogosteje prostovoljci kot ostali (Plagnol 2010: 164). 
Prostovoljsko delo je vedno osebna, pogosto pa spodbujana odločitev človeka, ki izhaja iz 
njegove temeljne družbene potrebe po solidarnosti. Kakor ima solidarnost v vsakem času 
drugačne oblike, tako so tudi konkretni družbeni razlogi, ki ljudi vodijo k solidarnosti, v 
vsakem obdobju in kontekstu drugačni (Ramovš 2001: 318). Sodobna družba se sooča s 
številnimi težavami pri reševanju socialnih problemov. Prostovoljne dejavnosti spodbujajo 
delovanje v tem okviru in s tem prispevajo k reševanju te problematike (Pacesila 2017: 19). 
Prostovoljsko delo ima mnogo koristi, ki presegajo prostovoljsko dejanje, saj njegovi učinki 
trajajo še po tem, ko je delo opravljeno (Wilson 1999: 153).  
Prostovoljstvo torej ni namenjeno samo pomoči drugemu, ampak pozitivno vpliva tudi na 
prostovoljca oziroma prostovoljko. Prostovoljec oziroma prostovoljka se mora zavedati 
svoje motivacije, ki je vedno tudi zadovoljevanje lastnih potreb (Ramovš 2001: 321), saj se 
s tem krepi lastno zadovoljstvo. Raziskave so pokazale, da prostovoljstvo pogosto poveča 
samozavest in opremi prostovoljce za soočanje s stresnimi situacijami. Raziskovalci tudi 
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menijo, da prostovoljska dejavnost izboljša družbeno integracijo oziroma družbeno 
interakcijo prostovoljcev z ostalimi, kar povezujejo z izboljšanim počutjem posameznika  v 
družbi. S prostovoljstvom so povezani tudi vrednote in prepričanja določene kulture in 
skupnosti (Plagnol 2010: 162).  
Prostovoljstvo lahko pozitivno vpliva na posameznika zaradi različnih razlogov. Dve glavni 
skupini razlogov sta (Meier 2008: 41): 
− posameznikova dobrobit se poveča, ker rad pomaga drugim, nagrada je notranja, 
blaginja se poveča zaradi lastnega dobrega počutja;  
− posameznik opravlja prostovoljno delo, da pridobi določene veščine, ki jih omogoča 
prostovoljno delo, njihova lastna uporabnost se poveča.  
Ljudem je mar za prejemnikovo korist, saj se njihova lastna veljava poveča, če se drugi zaradi 
njihovega truda počutijo boljše. Osebe, ki opravljajo prostovoljsko dejavnost v domu za 
upokojence, z veseljem opazujejo, kako se počutje starejših izboljša zaradi njihove skrbi. Za 
prostovoljce je socialna interakcija s pomoči potrebnimi ali pa drugimi prostovoljci 
pozitivna. Takšna dejavnost je lahko videna tudi kot investicija v človeški kapital, saj 
posamezniki s tem pridobijo delovne izkušnje oziroma jim takšno delo pomaga pri ponovnem 
vključevanju v trg dela. Eden od rezultatov prostovoljstva je tudi vložek v družbeno omrežje. 
Skozi udejanjanje s prostovoljstvom se razvijajo družbeni kontakti, ki vodijo v poslovne 
stike ali pa v bodočo zaposlitev. Politiki se na primer ukvarjajo s prostovoljstvom ne le zaradi 
pomoči drugim, temveč tudi zato, da sporočajo javnosti lastne pozitivne lastnosti ter 
napredujejo v politični karieri. Torej prostovoljstvo je lahko tudi pot za pridobivanje 
družbenega odobravanja, saj si s prostovoljstvom posamezniki pogosto povečajo družbeno 
veljavo. Toda veliko prostovoljcev opravlja delo brez materialnih koristi, kajti več jim 
pomeni, da spoznajo nove ljudi in sklenejo nova prijateljstva (Meier 2008: 41). Vidimo torej, 
da so motivacije za prostovoljno delo izjemno različne , kar je evidentno tudi pri mladih. 
Tudi mladi se ukvarjajo s prostovoljstvom zaradi različnih razlogov , zato so leta 2010 izvedli 
raziskavo o prostovoljstvu med mladimi v ZDA, starimi 19–31 let. Največkrat se mladi 
odločijo za prostovoljstvo, da pridobijo določene veščine, ki jim bodo koristile  ob zaposlitvi. 
Vendar pa bodoča zaposlitev ni edini razlog, da se mladi odločijo za koristno preživljanje 
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prostega časa. Za mnoge mlade osebe prostovoljstvo pomeni pridobivanje novega znanja in 
seznanjanje z izkušnjami drugih. V raziskavi ugotavljajo, da se le manjši del vprašanih 
mladostnikov odloča za prostovoljstvo izključno zaradi čistega altruizma, medtem ko so 
mnogi priznali, da pomagajo v različnih projektih zaradi pragmatičnih razlogov in naključja, 
saj so mnogi želeli opravljati prostovoljno delo in so na izbrani projekt naleteli povsem 
naključno. Mnogi so se odločili za prostovoljstvo, ker so jim to možnost ponudile šole ali pa 
mladinske organizacije. Včasih je najpomembnejša oseba, ki spodbudi takšno vedenje, prav 
navdihujoč pedagog (po Hodsworth 2010). Mlade danes k prostovoljstvu spodbujajo številne 
iniciative in tudi projekti, ki jih podpira Evropska unija in mnogo mednarodnih mehanizmov. 
Ravno zato, da izkoristim te priložnosti, ki so dane, sem se tudi sama odločila opravljati 
prostovoljno delo, saj je danes med mladimi iskalci zaposlitve kot tudi med mnogimi 
delodajalci prostovoljno delo po mojih izkušnjah že precej enakovredno pomenu delovnih 
izkušenj.  
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5. IZKUŠNJE PROSTOVOLJSTVA V EKOVASEH 
 
Znanstvene literature na temo prostovoljstva v ekovaseh ni veliko, zato sem želela to temo bolje 
raziskati. Opravila sem anketo, saj sem prosila osebe na družbenih omrežjih za kratke intervjuje, 
vendar za sodelovanje niso bile najbolj zainteresirane. Kmalu sem ugotovila, da sem v pol leta 
odprtja ankete in deljenja po elektronski pošti in družbenih omrežjih pridobila le osem izpolnjenih 
anket, kar je zelo malo za opravljanje resne raziskave izkušenj prostovoljcev. Med vprašanimi je 
bilo šest oseb ženskega spola in dve osebi moškega spola. Dve osebi sta se opredelili, da sta v 
starostni skupini do 20 let, šest oseb pa je bilo v starostni skupini 21–40 let. Anketiranci so dejali, 
da so prostovoljno delo opravljali v ekovaseh Arterra Bizimodu (Španija), Sunseed Desert 
Technology (Španija), Suderbyn (Švedska), Herzfeld (Nemčija), ena oseba pa je napisala, da je 
prostovoljno pomagala v več ekovaseh. Trajanje prostovoljstva je bilo med dvema tednoma in 
enim letom.  
V anketi sem vprašala, zakaj so se posamezniki odločili za prostovoljstvo v ekovaseh. Več kot pol 
vprašanih je dejalo, da so želeli preveriti, če jim takšno življenje ustreza, saj so si želeli drugačnega 
življenjskega stila. Ena od oseb je dejala, da je želela pridobiti izkušnje, veščine in spoznati druge 
ljudi, druga pa, da je bil to oddih od službe in spoznavanje alternative. Sama sem se odločila za 
prostovoljstvo v ekovasi zaradi programa Erasmus+, saj mi je omogočil na zanimivejši način 
opraviti prakso na višji šoli. S pomočjo odgovorov anketirancev sem lažje opredelila, kakšna vrsta 
izmenjave se dogaja med procesom prostovoljstva oziroma ponujanja svojega dela in časa 
ekološko in trajnostno naravnani skupnosti. Pogosto sem v povezavi s prostovoljstvom v tujih 
državah zasledila termin prostovoljni turizem. Prostovoljni turizem je alternativna oblika turizma, 
ki se je v zadnjih desetletjih zelo razširila. To je dopustniški čas, ko je turist aktivno vključen v 
pomoč skupnosti v tujem kraju, največkrat v tuji državi (Prince 2017: 2). Vendar sem mnenja, da 
je takšna dejavnost v ekovaseh bolj prehodne narave, saj večina prostovoljcev, ki sem jih srečala, 
opravlja prostovoljsko dejavnost v ekovaseh za študijske raziskovalne namene ali pa kot prehod v 
alternativno obliko prebivanja oziroma kot iskanje možnosti za trajno življenje v ekovaseh. S 
prostovoljstvom nekateri skušajo graditi trajnejše vezi z morebitnimi somišljeniki, ki postanejo 
njihovi sostanovalci ob morebitni priključitvi skupnosti. Toda ta proces navezovanja stikov in 
iskanja odprte skupnosti se pogosto izkaže za težaven. O tem pričajo pogovori o razmerju med 
stalnimi in začasnimi prebivalci ekovasi. 
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Anketirance sem prosila, da podajo lastno mnenje o povezanosti stalnih prebivalcev in 
prostovoljcev. Odgovori so bili izjemno raznoliki in so kazali na različne prakse sodelovanja med 
prostovoljci in stalnimi člani skupnosti v različnih ekovaseh. Nekateri so pričali o dobri 
povezanosti, drugi pa so kazali precej drugačno podobo. Splošna ugotovitev je, da so obstajale 
dobre povezave med skupinama v primerih, kjer je bilo v ekovasi veliko prostovoljcev in kjer so 
ti bivali daljši čas. Prostovoljci so morali biti dobro seznanjeni s svojimi vlogami in vključeni v 
delo, da so lahko imeli avtonomijo v skupnosti. Druga oseba je dejala, da so bili vaščani zelo blizu 
prostovoljcem, saj sta si bili skupini enakopravni. Vladala je sicer rahla hierarhija, ker so vaščani 
tam živeli dlje časa in so videli veliko prostovoljcev, ki so v vasi bivali le kratek čas. Razlika je 
bila tudi med prostovoljci glede na dolgotrajnost bivanja tam. V drugih primerih vidimo slabše 
vezi med prostovoljci in stalnimi naseljenci. K temu je denimo prispevala povezanost stalnih 
prebivalcev, ki so imeli skupna bivališča, prav tako pa so stalni prebivalci hodili na delo izven 
vasi, kar je pomenilo, da so imeli manj delovnega stika s prostovoljci. Povezava med njimi zato ni 
bila najtrdnejša, vendar pa se je vprašana oseba udeležila precej dogodkov, katerih namen je bil 
okrepiti vezi prostovoljcev s skupnostjo, zato se je sama spoprijateljila z nekaterimi vaščani. V 
tem primeru so imeli nekaj kontakta s stalnimi prebivalci, formalno in tudi neformalno, takšno 
izkušnjo pa sem doživela tudi sama v vaseh Svanholm in Sieben Linden. Ena od vprašanih oseb 
je dejala, da je imela težavo s komunikacijo, saj je skupnost dojemala kot precej zaprto. Vendar je 
hkrati tudi priznavala, da je zaradi svoje sramežljivosti težko navezovala stike. To dokazuje, da 
moč komunikacije med stalnimi prebivalci in prostovoljci ni odvisna le od skupnosti, temveč tudi 
od osebnosti prostovoljcev. 
Moja izkušnja v ekovasi Schweibenalp (Švica) je bila, da so bili prostovoljci precej povezani s 
tistimi stalnimi prebivalci, s katerimi so delali, saj so z njimi preživeli največ časa. Izven delovnika 
pa je bila povezava šibkejša. V tej ekovasi se je pojavila tudi težava, da prebivalci niso živeli v 
slogi, veliko je bilo težav in prepirov med njimi ter tudi nekaj merjenja moči med vodstvom, kar 
v veliki meri kaže na pogoste težave pri praktičnem izvajanju zapisanih načel o soodločanju in 
sodelovanju v ekovaseh. V Svanholmu (Danska) smo bili prostovoljci popolnoma ločeni od 
prebivalcev. Družili smo se le ob skupnih obrokih, to druženje pomeni, da smo včasih sedeli za 
isto mizo. Kaj več povezovanja ni bilo, saj je večina prebivalcev delala izven ekovasi, v njej pa so 
preživljali le svoj prosti čas z družino in prijatelji. V vasi Sieben Linden (Nemčija) pa so se 
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povezanosti lotili na malo drugačen način. Od prostovoljcev so namreč zahtevali, da so tam za 
daljši čas. Tako jih imajo možnost tudi pobliže spoznati. Njihov prihod in odhod sta precej 
ceremonialna, prav tako ima skupnost večkrat na teden dogodke, kjer se vsi lahko družijo, zato se 
lahko razvijejo trdnejše vezi med prostovoljci in stalnimi člani skupnosti. Mnogo prebivalcev trdi, 
da je njihovo življenje v ekovasi boljše, kot je bilo pred tem.  
Ločevanje med prostovoljci in stalnimi naseljenci torej ni nič nenavadnega, saj nekateri avtorji 
menijo, da lahko opazimo tudi ekstremne primere ločevanja ekovasi od drugih oblik bivanja. 
Prostovoljci pa delujejo kot tisti, ki prihajajo iz »drugega« sveta, ki deluje drugače od ekovasi. 
Tako na primer Taubach (2016: 9) ugotavlja, da včasih lahko primere ekstremno globoke 
duhovnostne prakse in politizacije ekovasi vidimo kot sovražne zunanjemu svetu, kar povzroča 
večjo razliko med njimi in drugimi. S tega vidika bi lahko ta način prostovoljstva primerjali s 
prostovoljskim turizmom, saj tam vidimo večje neenakosti med prostovoljci in skupnostjo, saj 
začasni gostje oziroma turisti-prostovoljci »vderejo« v lokalno skupnosti z namenom pomagati 
skupnosti pri dejanjih, ki jih same s svojimi člani domnevno ne zmorejo narediti (Prince 2017: 3). 
Tovrstne prakse lahko ustvarjajo tudi trajnejše konflikte med začasnimi prostovoljci in skupnostjo. 
Večinoma je zaznati, da se druženje med prostovoljci in stalnimi naseljenci ekovasi odvija ob 
skupnem prehranjevanju ali pa največkrat ob delu, ki je osnovni namen bivanja prostovoljcev v 
ekovaseh. Prince (2017: 1) ugotavlja, da se v podobnem okolju ekoloških kmetij srečujejo gostitelji 
in prostovoljci, ker so oboji naklonjeni širšemu družbeno-okoljskemu gibanju, kot so na primer 
trajnostna produkcija hrane, pripravljenost na trdo fizično delo in učenje drug od drugega. Skoraj 
vse ekovasi privzemajo skupne obroke za grajenje in povezovanje skupnosti (Mychajluk 2014: 
72). Ponavadi so v delovniku rezervirali več časa za skupne obroke, ura, ki je bila temu namenjena 
tudi v mojih primerih, je bila namreč predolga samo za osnovno prehranjevanje. Enakovredna 
vključenost vseh v proces priprave hrane in pospravljanja zatem je pomenila večjo enakost med 
prostovoljci in prebivalci (Jay 2014: 47) ter njihovo zbliževanje in komuniciranje. V vseh 
ekovaseh je temu sledila diskusija o različnih temah, sprva spoznavanju drug drugega, nato pa 
premisleku o izvedenih projektih, željah, skupnih temah. »Skupni obroki predstavljajo stabilnost 
interakciji med soudeleženci« v ekovaseh (Jay 2014: 46). Prav tako smo ob opravljanju 
preprostejših fizičnih del na vrtu ali pa v kuhinji imeli čas za pogovor, saj si bil nekako prisiljen 
sobivati z več drugimi ljudmi v nekem omejenem prostoru, kar je spodbudilo komunikacijo. Med 
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deljenjem dela, kot je vzgajanje vrta, popravljanje infrastrukture in podobnim, se razvije občutek 
pripadnosti, kar pomaga kraju in tudi skupnosti, da se nadalje razvija (Mychajluk 2014: 74). 
Delavnik je ključen za združevanje in komunikacijo, o čemer pričajo tudi intervjuji s 
sogovornicami. Anika, Nemka, ki je svoje prostovoljsko delo opravljala v ekovasi Sieben Linden, 
je z delom v ekovasi Sieben Linden pričela avgusta, tam pa naj bi živela 13 mesecev. Povedala je, 
da če se zanjo najde kakšno dodatno mesto, namerava svoje bivanje podaljšati, saj se v ekovasi 
dobro počuti. Še pred intervjujem sem izvedela, da tam opravlja delo prek štipendije nemške vlade, 
ki za prostovoljska dela nameni različne finančne spodbude. Pravila je, da je njeno delo večinoma 
v pisarni za seminarsko aktivnost, kjer koordinira goste, ki prihajajo k njim. Prav tako je pomagala 
pri delu z gosti, v strežbi, pri čiščenju in pripravljanju nastanitvenih objektov. Med svojim prostim 
časom se je družila z drugimi prostovoljci in člani skupnosti. Dejala je, da imajo na začetku svoje 
prostovoljske aktivnosti večer, ko se poslovijo od starih prostovoljcev in sprejmejo nove. Vsakemu 
posameznemu prostovoljcu namenijo tudi en večer na začetku svojega delovanja, da se lahko 
predstavi drugim prostovoljcem in skupnosti. Imajo dve različni vrsti prostovoljstva: začasno in 
enoletno. Večina prostovoljcev tam ostane eno leto, med sezono, ko je veliko poljedelskega dela, 
sprejmejo tudi začasne prostovoljce za sezonsko delo. 
Drugi intervju sem opravila z Marie Laure, Francozinjo, ki je svoje prostovoljstvo opravila v 
ekovasi Los Portales (Španija), kasneje pa se je vrnila v ekovas kot začasna članica v upanju, da 
bo lahko tam pridobila stalno pozicijo. Svoje prostovoljstvo je pričela kot začasna pomoč prek 
platforme WWOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), nato pa tam nadaljevala kot 
strokovnjakinja za vetrne turbine in obnovljivo energijo. Skozi leta se je vračala v ekovas, kjer je 
njen položaj postajal čedalje bolj stalen, v času intervjuja pa je tam pridobila začasno rezidentstvo. 
Sama je izpostavljala zlasti dejstvo, da so prostovoljci ločeni od stalnih članov, saj opravljajo tudi 
druge aktivnosti in so torej predvsem v pomoč v vrtovih in pri gradnji. Sama pa se je zaradi svojega 
podaljšanega bivanja v vasi čedalje bolj pričela vključevati v programe stalnih naseljencev, ki jih 
ti vodijo zase in za goste seminarjev, kot so različne psihološke delavnice, zmajevo sanjanje, joga, 
meditacija itd. V ekovasi Los Portales so do nedavnega predvsem angažirali prostovoljce za krajša 
obdobja, vendar pa je v zadnjem obdobju prišlo do sprememb, kot je dejala Marie Laure, saj se je 
pričelo z EVS (European Voluntary Service, danes poznan kot ESC, European Solidarity Corps) 
podpirati tudi daljše prostovoljstvo. 
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Obe sogovornici izpostavljata pomen dolgotrajnega bivanja v vasi za vzpostavljanje bolj pristnega 
odnosa s stalnimi člani skupnosti. Delo je v veliki meri ključno za stik med prebivalci ekovasi. 
Anketiranci so na vprašanja o delovniku ponujali različne odgovore, vendar je v veliki meri 
delovnik ustrezal tudi delavniku v ekovaseh, kjer sem sama opravljala delo. V vseh treh ekovaseh, 
kjer sem bivala, je ustaljena praksa, da se dela pet dni na teden po šest ur na dan. Najprej štiri ure 
dopoldne z enourno pavzo za kosilo, nato pa še dve uri popoldne. V primeru, da je poleti prevroče, 
se ta urnik lahko zamakne na zgodnejše ali poznejše ure, seveda odvisno od tega, kje delaš. Za 
delo so v določenih ekovaseh posamezniki dobili tudi nizko plačilo, denimo v vrednosti 30 EUR 
na teden, nekatere pa je financirala Evropska unija, tri anketirane osebe so dejale, da so svoje delo 
opravljale prek Evropske prostovoljne službe. Ponavadi ekovasi ponujajo hrano in prenočišče v 
zameno za prostovoljsko delo, občasno pa posamezniki nimajo niti tovrstnih ugodnosti. Moje 
bivanje je bilo v Švici in na Danskem popolnoma brezplačno, saj sem ob delu v zameno dobila 
brezplačno prehrano in bivanje. Za obe izkušnji sem prejela štipendijo Erasmus+ za praktično 
izobraževanje, ki sem ga z mojim delom uveljavljala. Moj obisk v Nemčiji je bil tudi del sheme 
Erasmus+, saj je tam potekalo usposabljanje za mladinske delavce. Moje bivanje in program sta 
bila pokrita prek projekta, kar jasno kaže na dejstvo, da EU skozi različne projekte in iniciative 
vidno in finančno spodbuja prostovoljno delo mladih. 
 
Delo, ki ga opravljajo prostovoljci, v veliki meri vpliva tudi na pridobljene izkušnje med 
prostovoljsko aktivnostjo. Anketiranci so odgovorili na vprašanja o svojem pogledu na 
prostovoljno delo in na kakšen način jih je oblikovalo. Ugotovila sem, da je večina prostovoljcev 
v različne ekovasi odšla preverit, če bi lahko tudi sami prebivali v podobnih naselbinah. Poleg tega 
so se odločili, da življenje v ekovasi izkusijo v tuji državi, pri čemer spoznajo tudi specifičen način 
življenja, ki jim ni vsakdanji. Ekovasi uporabljajo mnogo alternativnih načinov prebivanja, zato 
se prostovoljci pogosto odločijo za obisk tistih, kjer se lahko več naučijo o ekološkem vrtnarjenju, 
naravni gradnji, duhovnih ritualih, orodjih komuniciranja, da lahko podobne koncepte pričnejo 
uporabljati v lastnem okolju. Glavna izkušnja, ki jo želijo izkusiti, pa je življenje v trajnostni 
skupnosti. 
 
V ekovaseh, ki sem jih obiskala, je bila glavna tema kooperativnost, deljenje prostora prostovoljno 
z drugimi na takšen način, ki bi bil ekološko in skupnostjo trajnosten. Izkušnja skupnosti izven 
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družinskega kroga v utopičnem mehurčku, v katerem se pogosto znajdejo ekovasi, je bila tudi 
zame zanimiva, saj mi je prikazala drugačen način življenja od ustaljenega. Ekovasi so 
mednarodno okolje, ki razširi vedenje o drugih, hkrati pa pomaga posamezniku spoznati samega 
sebe. Rutina dela me je kot takrat zelo mlado osebo naučila discipliniranosti za delo v vsakršnih 
pogojih. Obiskane ekovasi, ki jih predstavljam v nadaljevanju, imajo trajnostni življenjski stil in 
tega ponujajo tudi prostovoljcem. To pomeni, da smo bili tudi prostovoljci deležni ekološke 
kozmetike, ekološko pridelane hrane, bivanja v trajnostno naravnanih stavbah in podobno, vendar 
pa je izobraževanje o tem namenjeno zlasti občasnim gostom in obiskovalcem in ne prostovoljcem, 
ki so tam zlasti kot delovni pomočniki. V trajnostni način življenja so prostovoljci vpeti brez 
posebne pojasnitve že od prvega dne naprej. Pogosta kritika ekovasi je, da »iščejo nove tržne 
kapitalistične poti produciranja več sredstev za podporo lastnega trajnostno naravnanega obstoja«, 
ki pa je na nek način zlagan prikaz trajnostnih vrednot bivanja, da privabijo več gostov in 
prostovoljcev (Prince 2014: 10), vendar med mojim bivanjem tega občutka nisem dobila.  
5.1. Primerjava bivanja v treh ekovaseh 
 
5.1.1. Schweibenalp 
 
Center enotnosti Schweibenalp deluje kot bivalna in delovna skupnost, ki skupaj vodi seminarsko 
dejavnost in oskrbuje permakulturne vrtove v osrčju Švice. Že več kot 30 let prispevajo k razvoju 
integralne bivalne kulture in sprejetju raznovrstne duhovnosti. V ekovasi glede na sezono živi do 
30 prebivalcev, za dalj časa se jim pridružijo tudi prostovoljci, ki s svojim delom prispevajo k 
delovanju in razvoju ekovasi. Vsakodnevno se prebivalci srečujejo na sestankih, skupnih obrokih, 
skupaj pojejo pesmi, hkrati pa organizirajo tudi večje dogodke za skupnost, kot so rituali 
obdarovanja, ognjene ceremonije, obredi potenja itd. Menijo, da jim podpora skupnosti in 
kolektivna inteligenca pomagata k premagovanju ovir in reševanju konfliktov. Skupnost spodbuja 
oseben razvoj svojih prebivalcev. Prostovoljcem ponujajo oddih in možnost, da istočasno naredijo 
nekaj, kar ima dodaten pomen. Ponujajo priložnost, da prostovoljec doživi oblikovanje skupnosti, 
delo na različnih področjih, nudijo tudi mentorja za vodenje, tedenska srečanja, sodelovanje na 
dogodkih za prebivalce skupnosti. Prostovoljec mora soglašati, da bo delal pet dni, vsak dan po 
šest ur v zameno za hrano in prebivališče (spletni vir 2, 14. 8. 2017).  
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V ekovasi Schweibenalp se prostovoljstvo opravlja v treh dejavnostih: v kuhinji, v 
gospodinjstvu in v permakulturnem vrtu. V kuhinji prostovoljci pomagajo pri pripravi kosila 
in večerje. Delo je razdeljeno čez dan, začne se ob 10 .00 in traja do 13.00, nato je čas za 
kosilo. Pospravljanje kuhinje traja od 14. do 15. ure. Ob 18.00 se prične priprava večerje, 
pospravljanje večerje je od 19. do 20. ure. Za goste je na voljo več nadstropij sob in skupnih 
kopalnic, večnamenski prostori in jedilnica. Člani gospodinjstva so tisti, ki te prostore vsak 
dan pospravijo. Dela se od 9. do 13. ure in od 14. do 16. ure. V permakulturnem vrtu je 
delovnik isti. Vsak dan se razdeli naloge in se opravlja različna dela v zelenjavnem in 
zeliščnem vrtu. Lahko pa se tudi pomaga pri permakulturnih tečajih, vendar to delo 
opravljajo tisti, ki so tam že dlje časa prostovoljci. Prostovoljno delo lahko opravljajo gosti 
ali prostovoljci. Gostje delajo tri ure, v zameno pa je njihovo bivanje cenejše. Prostovoljec 
dela šest ur na dan, pet dni na teden v zameno za hrano in prenočišče. Hrana je kakovostna, 
ekološko pridelana in vegetarijanska. Dolgotrajni prostovoljci prebivajo v kmečki hiši skupaj 
s prebivalci ekovasi, ostali pa na planoti nad glavno hišo, v jurtah, tipijih in lastnih šotori h. 
Prostovoljec ima na voljo tri glavne obroke, dostop do skupnih prostorov, kot so jedilnica, 
knjižnica, pokrita veranda, ter do kopalnic in pralnih prostorov.  
V ekovasi Schweibenalp sem preživela dva meseca med poletjem leta 2014. Ta izkušnja je 
bila moje prvo bližnje srečanje z ekovasmi in njihovim načinom delovanja in stilom življenja. 
Delala sem v vseh treh skupinah, kjer so prostovoljci sodelovali, saj sem prav tako opravljala 
praktično izobraževanje za program naravovarstva, kjer je bil moj cilj pobliže spoznati 
trajnostni način življenja v eni od tujih držav. Meni najbolj nehvaležno delo je bilo v kuhinji, 
saj so bile ure razporejene čez cel dan, vmes pa je večina drugih prostovoljcev delala , ob 
pričetku mojega večernega dela pa so bili že prosti in  šli do bližnjega tolmuna ali pa na razne 
sprehode, saj smo bili nastanjeni v osrčju švicarskih gora. Najlepše mi je bilo delati na vrtu, 
saj ko je bilo delo opravljeno, si lahko videl rezultat še nekaj tednov, pa še največ 
prostovoljcev je tam pomagalo. Stalnih prebivalcev ekovasi ni bilo veliko, bilo jih je le 13 
in vsi so bili zaposleni v eni od različnih vlog, ki jih je Center enotnosti potreboval za svoje 
tekoče delovanje. Prostovoljci smo največ stika imeli s tistimi prebivalci, s katerimi smo 
delali. Komunikacija med nami ni bila najboljša, saj se velikokrat ni vedelo, kdo je zadolžen 
za kaj, prav tako pa so bili določeni oddelki, npr. za vzdrževanje hotelskih sob, velikokrat 
preobremenjeni, zato je pogosto prihajalo do nesoglasij med stalnimi prebivalci. Naporno je 
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bilo tudi nenehno menjavanje ljudi. Nekateri prostovoljci so ostali le nekaj tednov, nato so 
prišli drugi. Ker pa ima Schweibenalp precej razvito seminarsko dejavnost s skupno 
razpoložljivostjo 100 postelj in ogromnim prostorom za kampiranje, se je tudi vsak teden 
zamenjalo od 50 do 300 gostov, kar je bilo naporno tako za stalne prebivalce kot tudi za 
prostovoljce, ki so bili bolj vpeti v seminarsko dejavnost kot drugi. Imeli smo redne sestanke, 
enkrat na mesec za vse prostovoljce skupaj, enkrat na teden za različne oddelke in vsak dan 
pred dejavnostjo, da so se lahko razdelile naloge. Ravno v mojem času jih je zapustila 
koordinatorica prostovoljcev, zato so se stalni precej lovili, kako nas organizirati in razdeliti, 
da bo vse delovalo, kot je treba, saj brez prostovoljcev sami ne bi zmogli organizirati tako 
veliko dejavnosti, kot so jih imeli takrat. Prostovoljcev je bilo med 15 in 25. Zaposlenih je 
bilo zelo malo, vsak oddelek je imel približno dva, ki sta nato opravljala svoje delo in 
nalagala opravila prostovoljcem. Oddelkov je bilo veliko: 
- permakulturni vrt, 
- kuhinja, 
- čiščenje in gospodinjstvo, 
- seminarska dejavnost, 
- gradbeni oddelek, 
- nabava, 
- oddelek za verovanje. 
Sami sebe niso videli kot razdrobljene, vendar pa so bile med temi oddelki precejšne ločnice, 
ekovas je delovala bolj kot posel namesto namenske skupnosti. Poleti zaradi precejšnih 
aktivnosti in premalo ljudi preprosto niso in nismo imeli časa drug za drugega. 
5.1.2. Svanholm 
 
Svanholm je načrtna skupnost na Danskem. Glavni vidiki ekovasi so ekologija, skupni proračun, 
življenje v skupnosti, lastna oblast (spletni vir 6, 13. 12. 2017). Svanholm je podeželsko posestvo, 
ki ga je več kot 100 ljudi leta 1978 odkupilo, da bi ustvarilo eno od danskih največjih načrtno 
ustvarjenih skupnosti. Svanholm Collective si sam prideluje hrano, bili so eni od prvih, ki so se 
ukvarjali z ekološkim kmetijstvom na Danskem. V ekovasi živi približno 150 ljudi, odrasli, otroci 
in prostovoljci. Posestvo sestoji iz okoli 400 hektarjev zemlje. Leži na otoku Zealand, skupnost pa 
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ima na razpolago glavno stavbo, ki je bila nekoč dvorec, skupaj z 12 drugimi bivanjskimi enotami, 
pričenjajo pa tudi z alternativno gradnjo za nove stanovalce (spletni vir 5, 13. 12. 2019).  
V ekovasi Svanholm se prostovoljstvo opravlja v treh dejavnostih, to so kuhinja, vzdrževanje 
in pri pridelavi vrtnin. Od prostovoljcev se pričakuje, da bodo opravili šest ur dela na dan 
pet dni na teden. V kuhinji je malo drugače. Tam se dela štiri dni na teden, vendar pa 
prostovoljci delajo osem ur na dan, razporejeno čez celoten dan. Pri vzdrževanju se dela od 
9. do 13. ure in od 14. do 16. ure. Vzdrževalne naloge so barvanje oken in vrat, popravilo 
pohištva, ustvarjanje dekorativnih elementov za bivalne enote in druga manjša vzdrževalna 
dela. Pri vrtninah prostovoljci delajo na obsežnih njivah, pri pridelavi špargljev, korenja, 
rdeče pese, zeljnatih rastlin, krompirja in ostalih, ki se nato prodajo kuhinji in širši javnosti 
na sejmu in v lastnih prodajnih prostorih v ekovasi. Prostovoljec poleg treh ekološko 
pridelanih obrokov dobi še osebne potrebščine za higieno, ki so brez kemikalij. Nastanje ni 
so v kleti glavnega dvorca, vsak dobi svojo sobo, kuhinja in kopalnica se delita. Prav tako 
ima dostop do glavne kuhinje in skupnih prostorov ter pralnice. Zaželeni so dolgotrajni 
prostovoljci, ki tam preživijo najmanj en mesec.  
V ekovasi Sieben Linden sem preživela dva meseca med poletjem leta 2015. Tam sem 
opravljala praktično izobraževanje oziroma prostovoljsko aktivnost za izobraževalni 
program hortikultura. Svoje delo sem opravljala na vrtu in na njihovih obsežnih njivah, saj 
so imeli približno 100 hektarjev pridelovalnih površin in pašnikov. Nad prostovoljci so bdele 
tri redno zaposlene osebe, ki so opravljale glavna dela in delile naloge ter preverjale 
napredek. Med sezono pa so začasno zaposlili še dve osebi. Ostalo smo bili prostovoljci. 
Vsega skupaj nas je bilo največ 20, saj za nas niso imeli dovolj bivalnega prostora. S stalnimi 
prebivalci nismo imeli stikov. Tudi med skupnimi obroki so bile zaposlene osebe pogosto 
skupaj, pri čemer se niso veliko pogovarjali s prostovoljci. Kot prostovoljci smo opravljali 
samo svoje delo, v njihove aktivnosti nismo bili vključeni. Bivanje prostovoljcev je bilo 
ločeno od ostalih, kar je pomenilo, da veliko stikov z njimi na njihovem ogromnem posestvu 
nismo imeli. Enkrat na teden smo se lahko pridružili dnevu odprtih vrat, ki je potekal vsako 
nedeljo in bil odprt za javnost. Takrat se je javnosti razkazalo posest in njegovo dolgo 
zgodovino. Prav tako sem bila enkrat povabljena na skupno slovesnost, kjer so razglabljali o 
stalni pridružitvi dveh začasnih prebivalcev. Razprava je potekala v danščini, zato nisem 
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veliko razumela. Njihovo odločanje je temeljilo na tem, da razpravljajo o zadevi, dokler se 
vsi prisotni ne strinjajo. Od posamezne osebe pa je bilo odvisno, če se bo razprave udeležila. 
Njihovo delovanje je bilo složno, saj vsi stremijo k uspešnosti ekovasi. Vendar pa bi brez 
prostovoljcev težko upravljali svoje posestvo. Ena od zaposlenih mi je povedala, da so sprva 
želeli, da bi vsi stalni prebivalci namenili nekaj ur tedensko, da bi pomagali pri pridelovanj u 
vrtnin, vendar pa so veliko let v ekovasi živeli starejši prebivalci, ki jim menda fizično delo 
na vrtu ni bilo ravno po godu. Nato so povabili prostovoljce, ki so jim na tem področju 
pomagali. Sedaj privabljajo čedalje več mladih družin, vendar se velika večina vozi na delo 
v glavno mesto, ki je oddaljeno 200 km, in tudi sami ne želijo veliko pripomoči vrtovom in 
njihovi kmetijski dejavnosti.  
5.1.3. Sieben Linden 
 
Ekovas Sieben Linden je postavljena na severu Nemčije, ustanovljena je bila leta 1997. Njen 
namen je realizirati skupnostni in holistično trajnostni način življenja, ki povezuje majhen ekološki 
odtis z visoko kakovostjo življenja. V ekovasi živi sto odraslih in 40 otrok, prebivajo v desetih 
hišah, zgrajenih iz slame, in približno 50 dobro izoliranih gradbenih prikolicah. Organizirani so 
kot kooperativa, skupaj pa si lastijo nekaj več kot 100 hektarjev zemlje. Glavna zgradba je 
obnovljena kmečka hiša, ki je namenjena skupnosti in seminarski dejavnosti. Na vrtu pridelujejo 
sadje in zelenjavo za lastno samozadostnost. Trajnost vključujejo s kompostnimi straniščnimi 
školjkami, sami čistijo odpadno vodo in jo ponovno uporabijo na vrtu, s pomočjo solarnih celic se 
sami oskrbujejo z elektriko in toplo vodo ter uporabo gradbenega materiala, ki je obnovljiv. 
Seminarska dejavnost vključuje interne predavatelje, ki predavajo o ekološki prehrani, načinu 
pridelave in predelave sadja in zelenjave, trajnostni gradnji, meditaciji, zmajevem sanjanju,3 prav 
tako pa skupnost povabi tudi zunanje predavatelje in njihove skupine, kar pomeni, da seminarska 
dejavnost poteka brez predaha skozi celo leto, le okoli praznikov ne sprejemajo gostov. 
Ekonomsko je vsak prebivalec odgovoren sam zase, vendar pa se je možno zaposliti tudi znotraj 
ekovasi, v gozdni oziroma vrtni dejavnosti, administraciji, seminarski dejavnosti itd. Obvezno pa 
morajo prebivalci opraviti eno uro prostovoljnega čiščenja in pet ur prostovoljnega dela v različnih 
delovnih skupinah in komitejih. Prav tako sprejemajo tudi prostovoljce prek nemške prostovoljne 
 
3 Zmajevo sanjanje je proces izvajanja projektov, sestoji iz štirih faz: sanjanja, načrtovanja, delovanja in proslavljanja. 
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službe, ki začenjajo svoje delo septembra in ostanejo za eno leto, ter prek evropske prostovoljne 
službe, kjer je delovni mandat tudi do enega leta (spletni vir 3, 2. 11. 2017). 
V ekovasi Sieben Linden sem preživela en teden novembra 2017 prek evropskega projekta za 
mladinske delavce. Med pogovori s tamkajšnjimi prostovoljci sem ugotovila, da imajo s stalnimi 
prebivalci dobre izkušnje. Menim, da temu botruje to, da so vsi prostovoljci tam eno leto. Prav 
tako je bilo videti, da med sabo dobro sodelujejo in da so njihove zadolžitve jasne, saj mora zaradi 
raznih aktivnosti delo potekati nemoteno. Dvakrat tedensko se imajo priložnost družiti tudi v bolj 
sproščenem okolju, saj imajo na voljo savno in bar z glasbo. Prostovoljcev je bilo okoli 10, vsi pa 
so bili financirani prek nemške vlade ali prek evropske prostovoljne službe.  
Vsaka ekovas je drugačna, edinstvena, primerjati pa je možno podobne prakse, ki se v njih izvajajo, 
saj imajo skupni faktor, človeka. Če obiskane vasi med sabo primerjam glede na odnos do 
prostovoljcev, menim, da je najbolj pristen in tesen ravno v Nemčiji, v vasi Sieben Linden, saj so 
tam zavestno sprejeli odločitev, da ne bodo sprejemali kratkotrajnih prostovoljcev, verjetno ravno 
zato, da se izognejo nenehnemu spoznavanju in toku novih ljudi, saj za to poskrbi aktivna 
seminarska dejavnost, ki pa so jo tudi ločili od ostalih prebivalcev. Najšibkejša vez je bila na 
Danskem, saj zelo malo prebivalcev dela v skupnosti, ravno med delom pa najhitreje spoznaš 
druge osebe, saj preživeti skupni čas in skupni cilj opravljenega dela poskrbita, da se družiš z 
ostalimi. Vse tri ekovasi so starejše, uveljavljene v svojem prostoru in delovanju, vendar pa so 
poleg vrednot trajnosti ekonomsko drugače osredotočene. Schweibenalp svojo pozornost namenja 
seminarski dejavnosti in duhovnemu spoznavanju, Sieben Linden se osredotoča na seminarsko 
dejavnost in naravno gradnjo, Svanholm pa je vpet v kmetijstvo in grajenje skupnosti, kar vsako 
od ekovasi postavi v nek svoj kontekst sobivanja z okolico. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Prostovoljstvo v ekovaseh večinoma ne ustreza uradni definiciji prostovoljstva, saj ponavadi ob 
nudenju časa in pomoči prostovoljci in prostovoljke prejmejo nekaj materialnega v zameno – 
pogosto gre za bivališče, prehrano ali celo manjši zaslužek. Prav tako je vsaka izkušnja 
prostovoljstva v ekovaseh drugačna, saj ima vsaka skupnost svoja pravila, zmožnosti nastanitve, 
prehranjevalne navade in lastno kulturo. S pomočjo raziskovanja virov in literature ter na podlagi 
lastne izkušnje življenja v vasi ter izkušnje drugih, ki so delovali kot prostovoljci v ekovaseh v 
EU, sem ugotovila, da je vsaka ekovas unikaten fenomen. Kljub nekaterim skupnim osnovnim 
načelom, ki jim v različnih ekovaseh sledimo, ugotavljam, da lahko v analizi ekovasi primerjamo 
le posamezne vidike, kot so na primer prostovoljstvo, velikost zemljišča, starostna lestvica, spolna 
razdelitev itd. Prav tako je takšnih skupnosti veliko, kar pomeni, da bi za poglobljeno raziskavo 
teh vidikov morali ekovasi obiskati in jih popisati, ker pa se struktura prebivalstva ekovasi nenehno 
spreminja, tudi zaradi velikega števila prostovoljcev in prostovoljk, bi kmalu morali ponovno 
začeti s proučevanjem.  
Med lastno raziskavo sem ugotovila, da bi morala za številčnejše rezultate obiskati vsaj nekaj 
ekovasi v evropskem prostoru, za takšen podvig pa bi potrebovala precej časa in finančnih 
sredstev, saj se spletni kontakt s prostovoljci in stalnimi prebivalci ekovasi ni izkazal kot najbolj 
uspešen. Pričakovala sem, da se bo več oseb odzvalo na povabilo za reševanje anketnega 
vprašalnika, prav tako sem veliko oseb kontaktirala tudi glede možnosti intervjuja prek spletnih 
ponudnikov videopogovorov, toda večjega odziva ni bilo. Glede na lastne izkušnje in pogovore z 
drugimi prostovoljci sem ugotovila, da ekovasi z veseljem uporabijo pomoč prostovoljcev tam, 
kjer sami nimajo dovolj delovnih rok, k čemur pripomorejo tudi različne evropske in nacionalne 
iniciative, ki promovirajo in financirajo prostovoljno delo. Prav tako so zaradi raznolikosti 
projektov in tudi specifičnosti ekovasi izkušnje prostovoljcev različne, tako imamo tudi v ekovaseh 
izkušnje zadovoljnih in nezadovoljnih prostovoljcev. V nalogi sem se osredotočila zlasti na analizo 
odnosov med stalnimi prebivalci in prostovoljci, saj so ekovasi pogosto promovirale idejo 
trajnostnih in povezanih skupnosti. Rezultati raziskave kažejo, da so tudi te relacije v različnih 
ekovaseh različne. Toda splošna ugotovitev je, da so prostovoljci bolje vključeni v skupnost in 
torej bolje sprejeti tam, kjer prostovoljci ostajajo za daljši čas. Menjavanje prostovoljcev 
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onemogoča bolj poglobljeno tkanje vezi. Največ stika med prostovoljci in stalnimi prebivalci je 
med skupnim hranjenjem in predvsem delom. Vendar je tudi ta praksa različnih ekovasi raznolika. 
Motivacije za prostovoljno delo v ekovaseh so prav tako različne in so odvisne od posameznika. 
Prostovoljstvo v ekovaseh se po moji raziskavi razlikuje od drugih oblik t. i. prostovoljnega 
turizma, predvsem v motivacijah za obisk ekovasi. Velikokrat se namreč tovrstno prostovoljstvo 
v ekovaseh prikaže kot odlična priložnost za osebe, da izkusijo malo drugačen način življenja in 
da ugotovijo, če bi bil ta način življenja primer za njih tudi na daljši rok. Veliko prostovoljcev želi 
nadaljevati s tovrstnim načinom življenja in mnogi obiščejo več različnih ekovasi s pomočjo raznih 
podpornih mehanizmov EU ali nacionalnih držav. Toda podobno kot jaz imajo različne izkušnje z 
bivanjem v različnih ekovaseh, ki kljub enotnim ciljem funkcionirajo drugače. Zato menim, da bi 
bilo v nadaljevanju smiselno obiskati več ekovasi in bolj poglobljeno obravnavati različne 
segmente bivanja, ki vplivajo na sodobno življenje v tovrstnih skupnostih. 
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7. SUMMARY 
 
Thesis Volunteering in the framework of European ecovillages acknowledges the main themes of 
volunteering, ecovillages and sustainability with the help of theory and field work in quite 
unexplored field of study. The main goal of the thesis is to present the fundamental concepts and 
to explore the reasons for volunteering in ecovillages, ways in which such activities and work are 
offered together with relationships between permanent members and volunteering visitors in the 
communities. The main intention was to get as many opinions and experiences as possible from 
the volunteers, but the interest of volunteers to participate in the research surprised me a lot, as not 
many wanted to share about their time in ecovillages, so in the end I mainly focused on theory and 
my own experience than on general opinion of volunteers who worked in different European 
countries in sustainable settlements. The methods I used were review of sources and literature, a 
semi-structured interview, a questionnaire, participant observation and self-reflection of the 
experience to understand more about volunteers and their time in the ecovillages as well as the 
relationships that develop in that sort of environment. 
My conclusion is that the term volunteering does not apply correctly in ecovillages as it does not 
fully meet the definitions that are provided for the act itself. It is not a selfless act of giving your 
time expecting nothing in return, as mostly volunteers get food and board in exchange for it. 
However, because of transience and motivation of volunteers, being mostly experiencing the 
lifestyle and later transitioning to it, it cannot be defied as voluntary tourism. The thesis also offers 
a comparison of three different ecovillages in Spain, Germany and Switzerland to showcase how 
all differ from one another in both living arrangements and in volunteer experience, as the 
environment and mentality of people living there create a small cultural place that is different from 
others. Because of the difference it is nearly impossible to compare ecovillages between each other, 
so it is wiser to study one ecovillage at a time or compare similar recurring themes between 
themselves.  
Volunteering in ecovillages presents a glimpse into a lifestyle which is gaining in popularity, as it 
is a mirror to capitalistic and wasteful society, we are living in. It slows down the constant hurry 
we are experiencing in our day to day lives and helps us reflect on different ways of sustaining our 
planet for future generations.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Intervju z Anniko 
 
T: As I told you, I am doing a thesis about volunteering in ecovillages, so I would need you to 
present yourself, your age and where are you doing your volunteering and how long will you stay 
here, that is the first one.  
  
A: OK, so, I am Anika, I am 24 years old and I am working in the office to check on the accounts, 
if the guests that are coming for seminars, for example, if they, do, if they have payed, and well, 
to get them, to check them in, for example as well, into the computer system and to give them the 
message, so yeah, you were excepted, you are into the seminars, not excepted, but you just get ... 
  
T: Soo you are the coordinator here? 
  
A: A little bit of a coordinator and there are also like my boss, more or less it’s not, it’s like a fluent 
system here, we are on the same eye level. And they just look over it again, to check for anything 
else, it’s like the four eyes system, so, but four eyes can see more than two eyes. And also when I 
am done with the bureaucratic stuff or with the normal office stuff I am working some hours in the 
guest team, so I am actually taking care of the guests, I am serving the food, I am cleaning the 
bathrooms and the rooms and just look that everyone is happy and everything looks really good.  
  
T: And now you are in Sieben Linden and you will stay for a year.  
  
A: I will stay for a year, I already have started a month earlier than the other ones, so I started in 
August  and normally it would be 12 months, so, it, now it (will be) 13 months for me and maybe 
I will do some more because I feel really good here. 
  
T: So with the connection of community members and volunteers, is there a connection, did you 
get, did you find the brick wall inside a bit or was it like hello, you are here, we love you, what 
was the connection with them? 
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A: From my, for my case, it was pretty rush, because I reached out for Sieben Linden for volunteer 
in May and well, I came here for, like, is it a WWOOFER, I am not sure to get the accommodation 
and the food and I am going to give the work. Already two weeks after I got this like, OK, cool, 
come here, so it was only two weeks after I had the first experience with Sieben Linden and worked 
here. So, that was kind of rush, but for the other volunteers it was that we had a, well they had a 
week to get to know where they are and then there was for every one of us, there was an evening 
to present ourselves to the community or to the members of the community that are interested in, 
in knowing about us. Sometimes the time and place isn’t right for someone or they have a different 
schedule, so they say, they can’t be there, but that is just the time and space, that they give us. And, 
so, yeah, that is how we get in touch with the community or if, for example, I think everyone has 
their own part, there are also some volunteers in the garden, and so they, have more, they are more 
in touch with people, that are actually working in the garden and for me, I have, I am more in touch 
with the ones, doing the seminars, so, that is how we get in touch with the community, but there is 
also the possibility, like, when we have the pub and the disco and that we meet with people and 
get in touch with them and then there are something that we call, like topic evenings, so there is 
this specific topic that one of the community members want to present to the others and there we 
can join and that is how well, you just connect yourself with the ones that you want to be with. 
And I am, for example, I am doing the choir, Christmas choir something, and that’s working really 
great. 
  
T: And it is very important because you are here for one year and that’s a lot of time ... 
  
A: Yeah, it is a lot of time for , I think, for the young people, because right now it’s a volunteer, 
that only goes from I think 16 to 26 years old, so I think for a young person it’s pretty wow, its 
fast and it’s also long, but it’s just, short period in your whole life. And for the community  it’s 
always a little bit difficult to adjust to, because there is the ceremony, when we arrive here, but it’s 
also a goodbye ceremony for those, who have been here a year, and so, for the community, it’s 
really, there’s the point, the one day, or the one evening they say farewell to the others and welcome 
us and its, it takes more time to adjust to oh there are new people, that want to know about us and 
they maybe, we should reach out to them, but we are still in the process of saying goodbye in our 
hearts. So I think it’s pretty difficult sometimes. 
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T: OK, thank you. 
  
A: You are welcome. 
 
Priloga 2: Intervju z Marie Laure 
 
M-L: OK, how long is it ... 
  
T: It doesn’t matter, it doesn’t matter. When we finish, we finish. It’s going to be like 5, 6 minutes. 
  
M-L: OK. 
  
T: OK. So, you are Marie Laure. 
  
M-L: Yes. 
  
T: You are how old? 
  
M-L: 32.  
  
T: And you started with volunteering in Los Portales? An ecovillage. 
  
M-L: Yes, I started being a WWOFER there. 
  
T: OK, and how did this process go? 
  
M-L: Ah, you mean me as a volunteer? 
  
T: Yeah. 
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M-L: OK. Well, it was 4 years ago, even 6 actually, it was WWOFING, so I applied to come as a 
WWOFER and, so, yeah ,̧ with WWOFING you have to register in the each national country and 
being a 20 year old and we said, yeah, we can do WWOFING for one year in this country. So for 
me that worked like that, the first, first time. I stayed, so it was, yeah, I will talk about the time 
when I stayed longer, actually four years ago I came for one month in Los Portales and another 
three weeks a bit later, I hear, two months after. So, what else. It ... 
  
T: What did you do there maybe? 
  
M-L: Actually for my case, it was a bit special, because there was this project about building small 
wind turbine, that is something that I could actually teach to, to people, but the idea was not to 
teach them together with some people, in the community would build a wind turbine during the 
first months. So yeah, we were working, I was, I mean when we are a WWOFER in Los Portales 
we work or we actually participate to working a treaty and we get food and accommodation. So 
yeah, it’s something like that. Four months we were on this project and the second time I came for 
three weeks, this same year, four years ago, it was also to complete this project of wind turbine, 
but also to participate (in) other tasks, like olive harvest, because it was the full, the season of that. 
So, yeah help cleaning, olives etc., making the oil with, and also for dinner, accommodation, 
provided for this activity. 
  
T: So, how many are there people that are living there the whole time and how many do you usually 
have the volunteers?  
  
M-L: So there are about between 20 and 25 people living there and usually we have, depends, can 
be between 3 and 7 WWOFERS, more or less at the time, at the same time. And there are, they 
come for three weeks, so its rotating all of us there. But in summer there are less, because we have 
less work and the weather is very very hot, so we still doing the activities, but a bit less, yeah, and 
for example now, in olive period, there are more volunteers who are here. But there are also now 
for few years, now for less than one year, sorry, EVS. For it is also, yeah, more people who are 
here and can participate to this task as well, it is a different system for them. 
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T: And the last question is that, how did you feel when you are a volunteer, did you feel accepted 
with the community or did you feel there was a wall between you and what did the community do 
to feel you accepted or not. How did you integrate inside? 
  
M-L: Well, for myself I feel quite, I mean, quite, we don’t say integrate because at the beginning 
we really had to, have to know each other, so take your time and I didn’t have a contact with 
everybody at the beginning, but it’s come naturally with awhile, after a while, so but I felt very 
well, very welcome, very well care, you know in your life, I mean we eat very well, we have, yeah, 
time of walk, it’s clear about the structure of the timetable etc., so there is no confusion about that 
or its make feel good, so yeah. I really felt good and fine, I’m well, especially after one month, I 
felt I was really feeling better that when I was arriving, even if I was still a bit distant with some 
people or I didn’t have the chance to talk a lot or so, my personality especially at this time where 
I was more shy, so with some people I had a connection quite very fast and very deep also along 
the months that I stayed, so yeah, it was a bit a mix, I mean, the community, very welcome to 
volunteer, then there is the volunteer cannot have access to everything that we are doing, for 
example meeting about decision or sociocratical meeting or even a dream work, because we do act 
in a group with the community member, but I mean, now for one year or two, there is a, the 
volunteer can have a group or so with the facilitator of the community who lead the dream work 
session. 
  
T: So there are also more connected than included in side of it.  
  
M-L: Yes, exactly, yeah, so there is some limit, but at the same time there is, we really want to 
share with them, that they feel better, what is said and what we do in Los Portales and so, every 
morning for maybe one year now, we do a circle together that also very include the volunteer 
before starting the day, because we do a run, with telling everyone tell how we feel, very briefly, 
but I mean, it is also the space is open if everyone wants to share something, yeah.  
  
T: And I also remember the whole question why did you even go to Los Portales, what was the 
reason that you wanted to experience this? 
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M-L: I was really willing, I wanted to do the inner work, actually, the first time, when I came as 
a volunteer, no it was only about the peak of wind turbine, because, yeah it was, it’s a long story, 
but I came the first time as a visitor, let’s say, and we talked about wind turbines in general, who 
is in charge of this system of electricity there, he was working for, to buy a system like that, so I, 
yeah, I told him ok, we can build this, it’s possible to build, there was a technique, so OK, we 
agree that ok, I will come back to help, so it was a, my first motivation that, when I came as a 
visitor the first time 6 years ago my motivation was to, just to discover, I don't know about 
dream work, I, I was just aware about, it was a farm in the Andalucia in the south of Spain, doing 
work, living with the nature, everything, so I was really feeling an attraction for that. So, when I 
decide to stay longer, I mean, after my two volunteer time, I came back as a temporary member 
and my motivation was especially about doing inner work with dream, dream therapy and also I 
was totally in agreement or good feel, in connection with that they do with the way of live, the 
nature, the place, the people, so everything was attractive to me. So, yeah, it was a lot of thing 
gathering, yeah, wind turbine, inner work and style of life, people ... 
 
T: So right time right place. 
 
M-L: Sorry? 
 
T: Right time right place. 
 
M-L: Exactly, yeah. 
 
T: Thank you so much. 
 
M-L: My, you're welcome. 
  
Priloga 3: Slikovno gradivo 
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Slika 1: Skupni obrok, Schweibenalp, lasten vir 
 
Slika 2: Moje alternativno bivališče, Schweibenalp, lasten vir 
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Slika 3: Preživljanje večera ob ognju in glasbi, Schweibenalp, lasten vir 
 
Slika 4: Proces lupljenja česna, Svanholm, lasten vir 
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Slika 5: Prostor za druženje pred jedilnico, Svanholm, lasten vir 
 
Slika 6: Opravljanje dela na njivi, Svanholm, lasten vir 
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Slika 7: Zahvala za obrok, Sieben Linden, vir Facebook Sieben Linden 
 
Slika 8: Sprehod po posestvu, Sieben Linden, vir Facebook Sieben Linden 
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